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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : Epidemiologi Lingkungan
Kelas : TLI272 TL A
Dosen : Taufiq Ihsan
Semester : Genap 2018/2019
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1410941024 MOEHAMAD REZA DEVANDRA Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
2 1510941035 ADITYA RIANSYAH Teknik Lingkungan C+ Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
3 1710941003 MUHAMMAD SULTAN IKTIAR Teknik Lingkungan C+ Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
4 1710941008 FADEL IKRAR JAMIKA Teknik Lingkungan B Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
5 1710941015 SITI UTARI AMARANGGANA Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
6 1710941022 PASKA RINA Teknik Lingkungan B Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
7 1710941027 RISKA DARMAYANI NASUTION Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
8 1710942003 FAUZIAH RAHMAYUNI Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
9 1710942004 FANNY NOVIANA YOGA Teknik Lingkungan B Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
10 1710942005 FARHAN HANIEVE Teknik Lingkungan B Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
11 1710942006 BAIHAQHI HAKIM Teknik Lingkungan B­ Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
12 1710942007 MIRINDA RAHMADANI Teknik Lingkungan B Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
13 1710942014 AFIFAH ALFINO Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
14 1710942017 ALFIN ZERNINDO PRIMA Teknik Lingkungan B Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
15 1710942020 VALIN FADILA Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
16 1710942024 SELSADILLA SABRINA FIRZA Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
17 1710942025 GHILSY OKLA YUNEFA Teknik Lingkungan B Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
18 1710942026 ELSYA ALVIONITA Teknik Lingkungan B­ Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
19 1710942027 SHINDI RAHMADENI Teknik Lingkungan B Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
20 1710942028 SITI LATHIFATUZZAHRAH Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
21 1710942030 AMARA MAHARANI Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
22 1710942032 TAUFIK HIDAYAT Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
23 1710942034 ORIZA APRIENI Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
24 1710943002 ALIFQIA ZAWATIL ANNISA Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
25 1710943003 MUHAMMAD RAIHAN ZAKY Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
26 1710943004 HERLAND TRIADI Teknik Lingkungan B Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
27 1710943005 SILVIA ZAHRA Teknik Lingkungan B­ Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
28 1710943012 AGHA AFDHALA Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
29 1710943013 NAUFAL RAIHAN RIANDI Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
30 1710943016 NABILA YOLANDITA Teknik Lingkungan B­ Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
31 1710943018 ALFINDO SWENTA Teknik Lingkungan B Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
32 1710943019 RAHMAD AULIA HADINATA Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
33 1710943021 MITRA MEDIO Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
34 1710943024 VIRA ANJERINA Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
35 1710943026 MUHAMMAD JEFRY APRIZA Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
36 1710943027 RAMZY ALFIRZA Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
37 1710943028 MIFTAHUL RAHMI Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
38 1710943029 DANTY THAMA PUTRI Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2019­06­11 12:41:48
Dosen : Taufiq Ihsan ........................
